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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE . • CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
2000 
National Car Rental Center 
Sunrise, Florida 
Sunday, the Thirtieth of April, Two Thousand 
Two O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guest 
University Officials 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 2000 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
* 
Crown Imperial (1937) ........................................ Walton 
Convening the Commencement ....................... Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ............................................... Ray Ferrero, Jf. 
President, Nova Southeastern University 
America, the Beautiful ............................................. Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Introductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ronald Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Welcome .................................................. Norma M. Goonen 
Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies 
Opening Remarks .............................................. Ray Ferrero, Jf. 
President, Nova Southeastern University 
Presentation of Outstanding Achievement Awards ................. Norma M. Goonen 
Presented by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kenneth A. Thigpen 
Associate Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
William Ferri 
Elizabeth Yagodzinski 
School of Computer and 
Information Sciences 
Lucia Dias 
Glynis Rolle 
Carolyn Renae Griggs 
Denise Searfoss 
Behavioral Sciences 
Denise Cohen 
Ali Marie Garcia 
Chad Christensen 
Alyson Dion 
Liberal Arts 
Business and Administrative Studies Math, Science, and Technology 
Myrna Gardner 
Jennifer Novak 
Education 
Address on Behalf of the Graduates .. . .. .. .. .... ..... .. .... ... Carolyn Renae Griggs 
Class of '00, Behavioral Sciences 
Presentation of The James Farquhar Award . . ....... . .. . . .. ...... . Norma M. Goonen 
Awarded to Alyson Dion 
Liberal Arts 
Conferral of Honorary Degree .. . .. ... ... . .... . ... .. . . ... . .. .. . ... Ray Ferrero, Jf. 
Doctorate of Humane Letters 
Awarded to Stanley Williams 
Introduction of Commencement Speaker ..... . .. ... ...... . ..... . . . . . Ray Ferrero, Jf. 
Commencement Address . .. ... . ........ . .... .. . .. . . . ..... . . . .. . Stanley Williams 
Secretary's Regional Representative - Region IV Office United States Department of Education 
Presentation of Graduates ... . . ... .. . . . .. .. . . .... .. . .. . ... . . .. . Norma M. Goonen 
Conferral of Degrees .. ...... .. .. . ... . ... .. . .. . .... ...... .. . . . . .. Ray Ferrero, Jf. 
Farewell . .. .... ... . . .. ... . . . . .... .. . . .. . .... ..... .. . .... .. Norma M. Goonen 
Dismissal of the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Grand Marshal David H. Rush 
* Recessional 
Epic March . .. .... ..... .......... ...... . ... ..... .. ... . . . . ... . Ireland 
* 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
FARQUHAR CENTER FOR UNDERGRADUATE STUDIES 
Norma M. Goonen, Ed.D. 
Dean 
BACHELOR OF ARTS 
LIBERAL ARTS 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
LIBERAL ARTS 
Arik G Chellew . . ........ .. . .. ..... . . ...... . . ... . . . ...... . . . . . ... . ... .. . . .... Fort Lauderdale, FL 
Michael Lance Citron ...... .. . ... . ... . .. ... ... . .. .. ... . .... . . . .. . .... . ..... . ... . .. .. Plantation, FL 
Lisa M Cristiano ..... . .. .. .. . . ..... ... .. . . . .... ....... ...... .... . .. .. .. ..... .. Fort Lauderdale, FL 
Toni Marie Vigliotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
HUMANITIES 
Chad R Christensen ....... . . ..... ... .......... . ....... ......... . .. .. . ... .. .. . .. . . Jacksonville, FL 
Angelique V Nixon . .. . . . ... ... .. . .......... .. .. ... . . . . .. . . .. . .......... . . ... .. . . ..... Davie, FL 
BACHELOR OF SCIENCE 
LIBERAL ARTS 
BEN MUL VEY, Ph.D., Director 
LEGAL STUDIES 
Debra L Baker . .... . .......... .. ... Davie, FL Jayme Scott Mortman . .. . . .... .... Plantation, FL 
James E Baker . . .... ... . . .... . .. ... Davie, FL Diana Ortiz-Rios ... . . ... .. . Pembroke Pines, FL 
James J Birch ... . .............. . ... Davie, FL Ann H Page .. .... . . . ...... . .. Dania Beach, FL 
Christine Marie Bowen ... . ..... .. . . . Davie, FL Russell M Pfeifer ..... . .. . .. . . Coral Springs, FL 
Shellyann M Corbin .. .. . ..... . .. Boca Raton, FL Mary Hope Richter .. . .... . .. .. .. . .. Weston, FL 
Alyson Michelle Dion .. .. .... .. . . Plantation, FL Brandy L Rinaldi . .. ....... . .. Coral Springs, FL 
Doris J Farawell . ......... . .... . . Plantation, FL Lorelei S Schechner . .... .. ..... . . Plantation, FL 
Randolph S Fein. . . . . . . . . . . . . Miami Springs, FL Suzanne Elizabeth Scotchman . ... . .. Miramar, FL 
Keith Alan Fousek ... .. .... . Pompano Beach, FL Jared Richard Spingarn ... .. . . .... Plantation, FL 
Cristina Elena Groschel . .. ... . . Coral Springs, FL Peggy E Swank .. .... .. ... . . Deerfield Beach, FL 
Adriana M Jisa . . ... . ..... . ..... Hallandale, FL Leyla Thomas . . . ..... .. ... . .. . North Miami, FL 
Brad Michael Kaczynski . .. .. Fort Lauderdale, FL Catherine Verna Travers . . ... Fort Lauderdale, FL 
Sonya A Lamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, FL Carrie Ann Turner . .. .... . .. .. .... . . Miami, FL 
Raymond LeRoy Lauderback, Jr . . . . . Tamarac, FL Jose Manuel Velez, Jr . .. .. ... . ... Plantation, FL 
Karen P Lawrence .. ........ .. ... Lauderhill, FL 
GENERAL STUDIES 
Margaret M Bent ....... ...... ..... .... ...... .... . ....... . .. ... . ... ... .. .. .... . . Coral Springs, FL 
Suellen H Fardelmann ......................................................... Fort Lauderdale, FL 
Jason M Joseph ............. . ......... ........ . . ... . ... .. .... ... . ...... .. ..... . ... . . . Davie, FL 
Heidi R Mandl .............................................. . ............ . North Miami Beach, FL 
BEHA VIORAL SCIENCES 
ALLAN H. SCHULMAN, Ph.D., Director 
APPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Margaret M Bent .... . .. . . .... Coral Springs, FL Keisha A McCarthy ....... . North Lauderdale, FL 
Carl H Blot ...................... Miramar, FL Jacqueline A Parsons ........... .. Plantation, FL 
Jamezy F Cesar .. .... . . ............ Sunrise, FL Rita C Pitassi . . . ...... . ............ Delray, FL 
Randolph Fein . .. .... ............. . Miami, FL Jennifer A Russell .. .... .. ....... Miramar, FL 
Edmund J Fry III ............... Boca Raton, FL Erica L Schaffel ........ . ......... Parkland, FL 
Olga Veronica Gomez .. ... . .. . . ... . Hialeah, FL Wayne M Scott ...... .. .... . Pembroke Pines, FL 
Natalie Faith Hudson ....... . Fort Lauderdale, FL Tanya Charmel Terry ........... North Miami, FL 
James E Lambe . . . . . . . . . . .. Lighthouse Point, FL Cheryl E Young ................. Plantation, FL 
David 0 Maloney .. ...... ... Fort Lauderdale, FL 
LEGAL ASSIST ANT 
James R Anderson ... . ...... Fort Lauderdale, FL 
Alaric T Burn .............. Fort Lauderdale, FL 
Rose M Carter ................... Miramar, FL 
Sacha L Chambers .. .. . ... . .. . .... Miramar, FL 
Marie R Charles ..... ... .... Pembroke Pines, FL 
Marisa Fernandez ................... Miami, FL 
Alina Guerra ...................... Hialeah, FL 
Stephanie Swerdlin Hempel ... Fort Lauderdale, FL 
Julie M Hidalgo .................. Miramar, FL 
Ana M Jimenez ..................... Miami, FL 
Jennifer Sara Karples . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Linda Levasseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Grace L Lopez ... .. ......... . .... Mirimar, FL 
Kathleen Martino ........ . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Susan B Mizraji .. .. . ... ... .. . .... .. Miami, FL 
Priscilla Kay Moore ......... Deerfield Beach, FL 
Adriana Morillo ... ..... . ... Pembroke Pines, FL 
Cheryl Ann Pellew . ... .. . . .. . .... . Miramar, FL 
Denise M Searfoss . ........ . ... .. .. Weston, FL 
Tali Simhoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollywood, FL 
Alex V Tortora . . ...... .. ....... . ... Miami, FL 
Lou Trosclair ...... .. . .. . ..... .. ... Davie, FL 
Allison Elsa Velazquez .... . ........ . Davie, FL 
Mary Catherine Vincent . . Palm Beach Gardens, FL 
PSYCHOLOGY 
Alina Alfaro ..... .. . . ... ... . ... Hollywood, FL Marta L Cohen ... .......... ... . Hollywood, FL 
Yairis Alvarez .... . . . .. . .......... . Miami, FL Robin B Cooper ....... ......... Hollywood, FL 
Jennifer R Arviv ........... ....... A ventura, FL Tracie D Coston .... . . . . . ..... .... . Hialeah, FL 
Daniella Baciu .. .... .. . .. ......... . Davie, FL Raymond Cox ... . .... .. ........ . Willington, FL 
Catrina Ann Banks .. ..... .... . Coral Springs, FL Felice Z Crammer ............. Coral Springs, FL 
Elizabeth Barron. . . . . . . . . .. West Palm Beach, FL Coral B Cruz ..... . ... ..... ........ Miami, FL 
Courtney A Beals . .... ...... Fort Lauderdale, FL Dawn Elise Dacosta ..... .... . . .. . Plantation, FL 
Jennifer B Blumberg ............... Sunrise, FL Cora R Daugherty .. .... ........... Aventura, FL 
Donna M Bolton .... ........ ..... Plantation, FL Leal H DeBaugh-Riddell ........... Margate, FL 
Nathalie Caroline deFabrique . . . . . . . . .. Davie, FL 
Catherine M Delaney . .. . . ... Pembroke Pines, FL 
Maria F Dormond ... .. ... . .... ... . .. Miami, FL 
Terry K Duffek ............. . . Oakland Park, FL 
Gina G Dupuis . . . . .... .. . . . Fort Lauderdale, FL 
Lori L Eickleberry-Goldsmith ... Coral Springs, FL 
Barbara Estevez ... . ... . ..... ...... . Miami, FL 
Claudia-Denise Fernandez .. . .... . .... Miami, FL 
Stephanie Catherine Fichera ..... Coral Springs, FL 
Melanie Forman . .. . ... . ... ....... . Weston, FL 
Marie V Freedman ...... .. . .. Fort Laudedale, FL 
Marian Fuller .... .. . ... .. . . Pembroke Pines, FL 
Shiri Gilad ... . . .. .. . . ..... Pembroke Pines, FL 
Jessica Goldberg . ...... . ....... . . Colts Neck, NJ 
Gloria M Gonzalez ............... Plantation, FL 
Lawrence M Gould . ... .. . .... . West Hartford, CT 
Cynthia D Greeson . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, FL 
Carolyn Renae Griggs . ... . .. Fort Lauderdale, FL 
Michelle Elizabeth Hansley ...... Cooper City, FL 
Kristin Alyssa Hayez ... .. . .. Fort Lauderdale, FL 
David D Hayward ..... ..... .. Coconut Creek, FL 
Melissa Kim Hellerman ..... . ..... Plantation, FL 
Sherrie A Helms . . . . . . . . . . . . . . . Cooper City, FL 
Juliet Hibbs . ... .. ...... .. .. Coconut Creek, FL 
Salima S Hirani . .. ... . ....... .. ... Tucker, GA 
Flor de Maria Horna ..... .. ....... . . . Miami, FL 
Susana Hunter . ..... . ...... Fort Lauderdale, FL 
Gina Rose Ingrisano-Bravo ... Fort Lauderdale, FL 
Irma Isidore .. .................. . .. Miami, FL 
Grace E Jaspe ................. . .. Miramar, FL 
Christina Kay Jedlicka . ... . . . ... . . Plantation, FL 
Abraham Alberto Jivanjee .......... Miramar, FL 
Vivian B Kaplan . ... . . . .. .. .. . . . . .. . Davie, FL 
Tia Marie M Kitchen . .... ... . ...... . Largo, FL 
Tajuana Rheem Lee .. . .. . .. North Lauderdale, FL 
Julie Michelle Levy .. .. . . ... ... . ... . Davie, FL 
Randy H Loewenthal . . .. .. .... ..... . Davie, FL 
Mitchell A London .... . .... . Pembroke Pines, FL 
Rhoda-Marie Stacy Lum You .. Pembroke Pines, FL 
Melissa Esquilino Marcondes . Pembroke Pines, FL 
Octavia J McKenzie .. . . . . ... Fort Lauderdale, FL 
Melanie Menendez . . . ... .... . .. . . . .. Miami, FL 
Teresa I Miller . ... . . . . . . . . . . Coconut Creek, FL 
Janet Henderson Mineo ... ... .. . ... . Weston, FL 
Tamara A Moore ... . . . . ... North Lauderdale, FL 
Tracey J Moosa ... . ..... ... Fort Lauderdale, FL 
Kate Nichols .... . .. . .. ..... Fort Lauderdale, FL 
Kathleen O'Donnell ........ . Fort Lauderdale, FL 
Nina L Oce ...... .. . .. . .. .... . .. ... Miami, FL 
Stephanie Pawlikowski . . . . .. . Fort Lauderdale, FL 
Mark A Powell . . . . . . . . . . . . .. Coconut Creek, FL 
Gabriela Ruth Rabinovich . ........ . A ventura, FL 
Robert Michael Raifman .. . ... . .. Boca Raton, FL 
Emily K Rhodes . . ....... ..... .. . Wetumpka, AL 
Mary H Richter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, FL 
Krysten A Riordan .......... . .. . . Plantation, FL 
Kristin Marie Roman ...... .... . Cooper City, FL 
Sonia A Romero . .. .. . .. . . . . Fort Lauderdale, FL 
Jennifer Michelle Rotolo . . . .. .. ..... . Davie, FL 
Debra L Ruggiero .. . .. .. .......... Miramar, FL 
Cecilia A Schmid .... .... . .. . .. . .... Miami, FL 
Edward R Schuettpelz .. . . . . . .. .. . .. Sunrise, FL 
Richard Schulz .. ..... ....... . . .. Plantation, FL 
Elizabeth A Shahady .. . .. . .. Fort Lauderdale, FL 
Jennifer M Shirck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davie, FL 
Natasha Shofman . ... .... . . . Pompano Beach, FL 
Alison Fay Smith . .... . .... . ... .. . Miramar, FL 
Devon A Smith ... .. ............ . Plantation, FL 
Melody Smith ........ . . ... .. . .. Boca Raton, FL 
Catherine Snyder-Parvez . . . .. ... . . Plantation, FL 
Diane Marie St Amand-Scott ... .. . . Plantation, FL 
Rena Stacy .. .. .. ... .. . .. . . ... Boca Raton, FL 
Jennifer A Sturgis . . ...... . .. Pompano Beach, FL 
Tracy M Swanson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davie, FL 
Elhaam R Tharoo . . . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, FL 
Zen a M Therrien . . . ... .. .. ... .. ... Sunrise, FL 
Barry Jay Tishler .... .... . ... . Coral Springs, FL 
Josie Toussaint .. . ...... ... . Pembroke Pines, FL 
Carmen Teresa Vazquez .......... Lake Worth, FL 
Amber Marie Vera . .... .. North Miami Beach, FL 
Nigel C Walker .... . .. . .. . Lauderdale Lakes, FL 
Greta S Wendorf . . .... ... . .. . . .. . Margate, FL 
Grace Margaret Wood . . . .. . .. .. . . . . . Davie, FL 
Joan T Wood .............. . ....... Miami, FL 
MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
NAOMI D'ALESSIO, Ph.D., Director 
COMPUTER SCIENCE 
Andrew S Blitz . . .. . .. . .. . .. . .. . . Plantation, FL David K Lee .. . . .. .... . . . . North Lauderdale, FL 
William Martin Ferri .. . . . . .. . . Coral Springs, FL Eduardo Suazo . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollywood, FL 
Rachel M Inn . . ... . . . ... . . . . . Germantown, MD Althea J Talbott .. . ... .. .. ... . .. . . Miramar, FL 
Jeffrey David Kane ... . .. . . . . . Boynton Beach, FL Tonny Thomas .. . . . . .. . . .. . Pembroke Pines, FL 
Jeffrey Ross Krantz . . .... . . . . . Coral Springs, FL 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Franklin C Adams . . . . . . . North Miami Beach, FL 
Dawood Al-Wahaibi . . .. . . .. . . . .. Boca Raton, FL 
Nicholas Charles Catalfamo . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Jamezy F Cesar . .. . ... . . . .. ... . . . . . Sunrise, FL 
La'Zelle Roma Cherubin . . . . . . . . . . . . . . Davie, FL 
James W Chin Loy . . . .... .. .. .. .. Plantation, FL 
Leon F Chung . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hollywood, FL 
Alin E Ciolpan . .. ... . . . . ... . . . .. . Margate, FL 
Tony R Eriksson. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Christian F Goffi ... . . .. ... . ... . . . . Weston, FL 
Julie A Greenfield . .. ..... . .. ...... . Davie, FL 
Robert J Hartl ey . . . .. .. . .. . . .. Coral Springs, FL 
Adam Shawn Jacobs .. . . . .. . ... Coral Springs, FL 
Brian F Kingston . . .. . . . . . . . Fort Lauderdale, FL 
Gaston Marchese .... . .... . . . . Delray Beach, FL 
Aby Abraham Mathew .. . . .. . Pembroke Pines, FL 
Grace Ann Matthews .. . . . . . . Pompano Beach, FL 
Jose Gilberto Padilla . . .. .. . ... . . . . . Hialeah, FL 
Nandita S Singh ... ...... . .. Pembroke Pines, FL 
Bryan L Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . Cooper City, FL 
Gaston J Uzcategui . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, FL 
Elizabeth Yagodzinski . . . . . . .. . . . .. Margate, FL 
LIFE SCIENCES 
Wafa Adbulhafeez Abdulrazzaq Pembroke Pines, FL Georgia D Gonsalves ... .. ... Fort Lauderdale, FL 
Gina Marie Alexandrou .. . . ...... Hollywood, FL Elizabeth A Griffi n . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, FL 
Lilas Ayandeh .. . . .. . . .. . . . . . . Coral Springs, FL Aysen Gurrea . . ... . . . ... .. . Fort Lauderdale, FL 
Jaime A Balaguer, Jr ... . . . . .. ... Hollywood, FL William T Harris . ... . .. . . . . .. ..... Sunrise, FL 
Jennifer K Beckman . . . . . . . . . . . . . . . . Jupiter, FL Angela Dawn Hi ll .. . .. .... .. . . .. .. . . Davie, FL 
Daniel J Black . . . .. . Cambridge Ontario, Canada Duan Xuan Hoang . . . . .. . .... . . . .. .. Davie, FL 
Raymond T Black II .. ..... ... . . . Fort Pierce, FL Amina Idmahamma ..... . . . .. . .... .. Davie, FL 
Laura Ewa Borysewicz . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL Lesly Jean Philippe .. .... . .. ... . North Miami, FL 
Adam E Bryer ... .. .... .. . . . . ... . Plantation, FL Doraida Leon . ... .. . .. . ... . . . ... . . Hialeah, FL 
Damian A Cabrera . . . . . . . .... . Miami Beach, FL Donna J Mangatt . . . . . . . . ... .. . Cooper City, FL 
Daniel G Cash .... . . . ...... Fort Lauderdale, FL Michael Mann .. . . . . ... .. .. . . . . .. . . Davie, FL 
Nikki Anne Cazzalino .. ... ... ... ... . Davie, FL Lisa L Meadows . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Denise Hackett Cohen . . . .... Fort Lauderdale, FL Jaise Mursuli ... . . . . .... . . .. .. . ... Hialeah, FL 
Angela P Combs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davie, FL Yen T Nguyen . . . .... . .. . .. .. Coral Springs, FL 
Kara Amanda Creed ... .. . . .. Pembroke Pines. FL Spring Ann North . . . .. .. ... . Fort Lauderdale, FL 
Nemat Dadfar . . . ... .. .. . ... Deerfield Beach, FL Maria P Pazmino . . .. . . .. . .. . . .. . . . Hialeah, FL 
Nicole R De Silva .. .... .. . . ... . . . Plantation, FL Norbert Pratts . .. ... ... . .. .. . . . . . . . Sunrise, FL 
Bibi Shereen Eoonous . .. ... . Pembroke Pines, FL Athara Rene . . . ..... . . . . .. . Fort Lauderdale, FL 
Michael Douglas Gabel .. . . . Massapequa Park, NY Maria Teresa Rodriguez . . . . . . . . . . . . Ma rgate, FL 
Getose Gabriel ... .. .. . ... .. . . . North Miami, FL Ricardo Saiz .. ........ ... ..... .. ... Miami, FL 
Rundeep S Gadh . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, FL Sean Lall Sawh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davie, FL 
Ali Marie Garcia .. .. ... ...... .. .. .. Miami, FL Carrie L Schulz .. . .. . . .. . . . . Fort Lauderdale, FL 
Alicia I Gobin . . .... .. . . ..... . . ... . Sunrise, FL Marjorie J Showalter .. . .... . . . ...... Davie, FL 
Christina F Tabash . ... ..... .. .... Plantation, FL Richard 0 Williams ... . . . ... . .... Lauderhill, FL 
Mark Richard Tomasulo . ..... .... ... Sunrise, FL Lisa Kataria Wilson . . . .. .... Fort Lauderdale, FL 
Alexander F Velasquez . .. . . ..... .... Davie, FL Mehrnoush Lori Younessi ...... Delray Beach, FL 
Lilliana Villegas ... .. ... . .. ...... . . . Miami, FL Neil Jason Zallman . ..... .. ... Coconut Creek, FL 
Jennifer J Williams .. ... . .. ....... . . Sunrise, FL 
OCEAN STUDIES 
Christian L Avila ..... ... ... Pembroke Pines, FL Kym A Walsh .. . . .. . . . . .... . .. . . ... Davie, FL 
Valerie Rae Swanson . . ... ..... .. . .. . Davie, FL 
SCIENCE AND THE BUSINESS ENVIRONMENT 
Renee Aloona Reiter Canton, MI 
SCIENCE AND THE LAW 
Nicole T Clarke ....... . ..... . .... .. ......... . . . . . . .... . . .. . .. .. ........ . ..... ..... Plantation, FL 
SCIENCE AND BIOLOGY 
Helen A Pawlak Lighthouse Point, FL 
EDUCATION 
KENNETH R. DOSE, Ed.D., Director 
EARL Y CHILDHOOD 
Cynthia J Carson . .. .. .. . ... New Port Richey, FL 
Melissa A Clark .. . . .. . . . .... . .. Hollywood, FL 
Charles M Cerrato . . . . .. . .. . Pembroke Pines, FL 
Tania M Drago ...... .. .. .. . Fort Lauderdale, FL 
Amy Nanci Garren .. . . ... ........ Plantation, FL 
Tracy C Gass ... . ..... .. .. .. Coconut Creek, FL 
Mona C Hamilton . . . . . .............. Tampa, FL 
Linda L Holborow .. ..... ..... . . . . Brandon, FL 
Carmen S Ledo .. ... . . ....... ... . . .. Miami, FL 
Mailyn Lodos . . . .... .... . .. . . ...... Miami, FL 
Marianella Mendez . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston , FL 
Nadine M Miles . .. . ... .. . .. Pembroke Pines, FL 
Karin Miller-Estevez . . .... .. .. . Fort Collins, CO 
Christa J Pazienza .............. . ... Davie, FL 
Andrea A Pitters ..... . ... . . North Lauderdale, FL 
Avrill L Prince . . ............ . . North Miami, FL 
Mary Catherine Quimbley . .... . .... Deerfield, FL 
Delma M Reid-Mosley ... . .. Lauderdale Lakes, FL 
Nereyda Reyes . .. ...... . . .. Pembroke Pines, FL 
Yeneir H Rodriguez .. . . . . . . . .. . Winter Park, FL 
Beatriz A Ruiz ... ...... .. ....... Plantation, FL 
Josefina Schweyer .... . .. . ..... . . ... Miami, FL 
Penny Sue Sheffield . . . . . . . . . . . . . . .. Bartow, FL 
Jennifer Marie Wigdzinski . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Kendra D Wittman . . . . . . . . . West Palm Beach, FL 
Kathleen M Wojtasik . . . . . . . . .. Palm Harbor, FL 
Sabina Yi . . .... . . . .. .... . . ... Cooper City, FL 
ELEMENT ARY EDUCATION 
Angeline Alberto .. ... .. . .. . ... . .... Miami, FL Dannette Lucia Atencio ... . . . .... ... . Miami, FL 
Maria Camen Alonso .. .... . .... . .. . Hialeah, FL Pamela B August .. ... . . . .. .. ....... Tampa, FL 
Dasiely Ana .. ... . . .. .... ..... . . . .. Miami, FL Elsa Maria Baez .... . ... . . . ... . .... Hialeah, FL 
Vivian H Armada .... .... . . ....... . . Miami, FL Cara A Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollywood, FL 
Liza C Arteaga .... .. . .. .. . ...... ... Miami, FL Marsha P Balliram ...... .. Royal Palm Beach, FL 
~'-" 
Maria Marilyn Baluja . . ........... ... Miami, FL 
Maydelin M Baluja . ... . . .. . .. .... . .. Miami, FL 
Roberto Barreto . . .. . ... . . . . ..... . .. Miami, FL 
Tommy Horne Beal . .... ............ Lithia, FL 
Guerlie Belizaire ... . . ......... . Belle Glade, FL 
Alexandra Marie Bermudez . . . . . Miami Beach, FL 
Ileana B Bernay ........ ... .. .. ..... Miami, FL 
Gisele L Bishop .. .. . ... . ... Pembroke Pines, FL 
Jacqueline M Blocker .... . . . .. ... . ... Tampa, FL 
Linda M Bradurn-McGill .... .. ... .. . . Tampa, FL 
Edwin C Brooks .. . .... . . . .. .. ... . Mulberry, FL 
Jerri D Brown ... . ..... . . . . ......... Tampa, FL 
Margarette R Brown ..... . ......... .. Tampa, FL 
Wendy B Bryars . ... ......... . .. Tallahassee, FL 
Julio Cabanas .... .. .. ... ........... Miami, FL 
Janet F Cabrera .. . . . . . ... ........... Miami, FL 
Susan D Cambeletta ...... . . ...... Kissimmee, FL 
Francina D Cambridge . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Cheryl I Kirschner Campbell ..... . . . Margate, FL 
Marjorie Lee Campbell ....... . . ... . Sunrise, FL 
Natalie J Campbell .... ..... . .. ...... Miami, FL 
Roxana Cantillo ................. .. Hialeah, FL 
Lourdes A Carmona . .. . . .. ........ . . Miami, FL 
Ivette Carvajal .... ... .. . . . ... . . .... Miami, FL 
Lissette M Carvajal . . ............ . .. Miami, FL 
Monica Castaneda ................. . Miami, FL 
Lourdes M Castano . .. .. .......... A ventura, FL 
Christina Marie Castelli .......... . ... Miami, FL 
Kenny Xavier Castillo . ........... .. . Miami, FL 
Aryana Lauren Chadi .. ... . .. . . . . . .. Sunrise, FL 
Chantel Latrice Chain . . . . . . . . . . . . .. Orlando, FL 
Yvonne Grace Chambers .. ........ . Miramar, FL 
Cheryl Dacia Chastain ... .... Pembroke Pines, FL 
Androniki Christodoulidou .. . ...... Plantation, FL 
Maria C Claveria ....... .... ........ Miami, FL 
Myrna Loy Claxton .. . ............ Miramar, FL 
Karen E Cleare . ...... . ....... .. . ... Miami, FL 
Ana I Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, FL 
Synirheria L Coleman . ........ .. .. . . . Miami, FL 
Susan Marie Contreras .... .. . . ... . ... Miami, FL 
Brenda K Cook ....... ... . . .. .. . Tallahassee, FL 
Mary Gwendolyn Coons ... ....... Fort Myers, FL 
Hortensia C Cordova ... . .. . . . .. . .... Miami, FL 
Sandra D Crawford .. . . .. .... Fort Lauderdale, FL 
Denise Liza Cruzado .. ..... West Palm Beach, FL 
Suzette S Cuevas ..... . . . . . ........ . Miami, FL 
Ruth Anne Cusano ...... ...... .... St Cloud, FL 
Althea DaCosta . .. . .... .. ....... Plantation, FL 
Joanne H Deal .. .. .. . .. ...... Zolfo Springs, FL 
Aida L Delvalle ...... . . . . . West Palm Beach, FL 
Milagros C Dematteo . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Sheila A DeShields . . .... ..... ..... .. Naples, FL 
Hortensia Diaz .. .. . .. ... .. ......... Miami, FL 
Marisol Diazo . .. ... .. . .... . .... . .. Hialeah, FL 
Mayka Leannah Diaz .... . . . ....... .. Miami, FL 
Michelle Diaz o . .. . ... .. .. . .... ... .. Miami, FL 
Esmeralda N Duarte. . . . . . . . . . . .. Immakalee, FL 
Cecilia L Duenas ................... Miami, FL 
Barbara Edwards ............. Riviera Beach, FL 
Tina E Edwards . .... .. . . . . ... . . Lake Worth, FL 
Doreen T Elder . ... . . . ... . . .... . . Groveland, FL 
Diana Isabel Emiliani . . . ... .... . .... . Miami, FL 
Maria Victoria Espinosa . ........ ..... Miami, FL 
Claudia M Falla ........... . ........ Miami, FL 
Laura Jean Featherstone .. . .. . ..... Plantation, FL 
Kathlyne Fenestor ..... . . . ... . .... Lauderhill, FL 
Anita Wilkes Fernandez .... .. . ... .... Miami, FL 
Maggie Fernandez . .. .. ... . ....... . . Miami, FL 
Maria C Fernandez .... . . ... . . . .. .. . . Miami, FL 
Pilar Ferrer ...... . ..... ...... . .. ... Miami, FL 
Elizabeth Fiallo .. . . . .. .. .. . Fort Lauderdale, FL 
Vickie L Fluellen ........... . .... Plant City, FL 
Lori S Frields ..... .. . . ..... Fort Lauderdale, FL 
Esperanza M Gago . . . . ......... . . .. Hialeah, FL 
Evidia Garcia . .. .. .. ......... .. ... . Miami, FL 
Amy Nanci Garren . ....... .. .. .. . Plantation, FL 
Joselaine Marie Geno ........ .. ...... Miami, FL 
Margot R George .... . ..... .. . .. . . . . Miami, FL 
Cassandra D Gibbons ..... . ...... . South Bay, FL 
Dayami Gil ... .. .. . . .. ... . . Pembroke Pines, FL 
Joseph William Giummule . . . . . . . . . . Margate, FL 
Leticia I Godoy-Sanchez . . .. . . . . . .. . . Miami, FL 
Maria C Gomez ........ . .. . ....... Hialeah, FL 
Margarita Maria Goni . . . . . .. West Palm Beach, FL 
Heather K Gordon ........ . . Fort Lauderdale, FL 
Maiselyn Gould ...... .. ... . .. . . . . . Sunrise, FL 
Yoshika Angelique Green .. .. Pembroke Pines, FL 
Elizabeth Gutierrez . .. . .... ... ... .. Miramar, FL 
Ilona M Hagen ...... .... .. .... Orange Park, FL 
Lashone Trinise Haines .. .... . . .. ... . Ocala, FL 
Lisa Lynn Haines ....... . . ... . . . . .. Weston, FL 
Natasha Linette Hargrove. . . . . . . . . .. Orlando, FL 
Geleaner L Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocala, FL 
Linda Heffner . . . . . . . . . . . . . . . . .. Homestead, FL 
Christy W Higgs ... ..... . ..... . ... . . Miami, FL 
Christina C Hidalgo . ..... . . . . .... .. . Miami, FL 
Sherri A Himrod . . . . . . . . . . . . . Bowling Green, FL 
Harrison L Holder . ..... . . . . .. Nassau, Bahamas 
Marlene Cecille Hunt ... .. .. . Fort Lauderdale, FL 
Melrose R James . . ...... .. West Palm Beach, FL 
Pamela Y Johnson . . .. . ...... .. Jacksonville, FL 
Tracey A Johnson. . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, FL 
LaTritia R Johnson-Smith . . .......... Miami, FL 
Michelle Lyn Kane ......... .. ...... . Miami, FL 
Heidi Katz-Martin . . .... ..... Coconut Creek, FL 
Karen B Kelly . . .. . .. . . . North Miami Beach, FL 
Tracy Ellen King .. . . ........ . . Port St Lucie, FL 
Alice C Kinney . . .. . .. ... ... . ....... Tampa, FL 
Tomeka L Kinsey .......... . . ... .. .. Tampa, FL 
Eileen Ella Kroma .. . ... . . . ... .... Orlando, FL 
Allison S Krug . . .... . ..... . .. . .. . Clermont, FL Vivian B Quiros . .. ..... .. .. ... . .. . . Miami, FL 
Robin K LaRue . . . .... . . .. . . New Port Richey, FL Aneesah Sabirah S Raheem ...... .. . .. Tampa, FL 
Valerie Rose Lavalle . ... . ... Pompano Beach, FL Hawatha R Rahming ... .. . .... . . . .. . . Miami, FL 
Christopher M Lavoro ... . . . .... . . . Margate, FL Sonya Ray ..... . ..... . ...... . Jacksonville, FL 
Lanina Catrice Lawson . . .. .... Boynton Beach, FL Teresa V Ray ......... . . . .. . .. . ... Valrico, FL 
Fabiola Leiva .. . .. . . .. .. . ....... ... Miami, FL Jeanett Rebollida ... . .. .. .... . . .. . . . Miami, FL 
Lian Leon ... . .. . ....... .... .. . ... Hialeah, FL Melissa Jean Reeder .. . ... . ... . . .. Bradenton, FL 
Gladys B Leston-Herrera .. .. . ....... . Miami, FL Beverley E Reid .. .. .. .. . .. . . . ... .. . Miami, FL 
Sandra P Lewis . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas Janie Reynoso . .... ... . . ... . .. . Leisure City, FL 
Maria Teresa Lindner ...... . . .. . ... . . Miami, FL Mimi V Rezzonico .............. Bakersville, NC 
Scarlett Rivera Llamoca .... ..... North Miami, FL Sonia Rionda . . . . ..... . ........ . .. Hialeah, FL 
Maria A Llorens . . . . ....... . .. ... ... Miami, FL Brenda Joyce Roberts .. . .. . . .. . . .. Dade City, FL 
Maria Teresa Lopez ......... .. . .. . .. Miami, FL Ava A Robinson . . ..... . .. .. Fort Lauderdale, FL 
Sylvia Rosa Lopez .. ... ... ........ .. Miami, FL Adielys RC!driguez .. .. .. . . .. . . ... ... Miami, FL 
Vivian Lopez . . .... ... .. .. . . ....... Miami, FL Christine Leonor Rodriguez ........... Miami, FL 
Wayne E Lovett . .. . . . . . .. .. Fort Lauderdale, FL Cristina Maria Rodriguez . . .. . . .. .. ... Miami, FL 
Leslie Suzanne Lyden ............ . . Parkland, FL Luisa M Rodriguez . . ... . . . . .. . ... ... Miami, FL 
Juliette Eldrine Maldonado .. . . ... .. . . Miami, FL Mercedes F Rodriguez .. . .. . . ... .. ... Miami, FL 
Carolyn W Marion .. . .. .... .. . . . . ... Tampa, FL Pamela W Rosenberg . . ..... . ....... Sunrise, FL 
Robin Sheila Marks .... . ....... . . . . . Miami, FL Barbara E Ruiz-Gonzalez .... . .... . ... Miami, FL 
Angie Maria Martinez ........ . .... .. Miami, FL Jennifer P Saigh ......... .... . . Cooper City, FL 
Yvette Martinez . . .. ... .. . . . ...... Orlando, FL Wanda L Sears ..... . . .. .. . . . .. ... Orlando, FL 
Maria V Masferrer . . ........... . . ... Miami, FL Cisley C Senghor .. .. .. .. .. .... .. . Miramar, FL 
Kimberley Dawn McCarthy ........ .. . Miami, FL Cheryl D Seymoure . .. .. . .. West Palm Beach, FL 
Shelante McCracken ... ... . ...... Homestead, FL Julie E Shapiro . . . . .. . .. . ..... . . . Las Vegas, NV 
Katherine A McHardy .. . .. . ... ... . .. Stuart, FL Iris Singh-Marquez ... .... . . .. . .. Lake Worth, FL 
Benjamin Menedez ... ... ... .... .... . Miami, FL Isabel Richardson Smith . . . . . . . . . . . . Lantana, FL 
Jennifer Bari Miller ...... . ...... Boca Raton, FL Tammye L Smith . .. ............ Gainesville, FL 
Janett Miranda .... . ..... . .......... Miami, FL Gail Leslie Squicciarino . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Teresita Miranda . . . . . . ... . . Pembroke Pines, FL Cheryl Lynn Stanislawski ..... . Boynton Beach, FL 
Gladys Moreta . . ..... . ..... . .... Kissimmee, FL Susan E Stokes .................... . Miami, FL 
Eldit P Morgan . ... .. ... .. . . ... . . Lauderhill, FL Amy L Stone ..... . ........ . Coconut Creek, FL 
Inelda Muniz .. . .. .... ... ... ..... . Hialeah, FL Carlton Stuart . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Lori A Mursuli .... . .. ... ... .. ...... Miami, FL Alina Suarez ... . ..... . ... . . . ... .. . . Miami, FL 
Yaima C Navarro . . . . .... . ..... . .... Miami, FL Vivian G Suarez .. . .......... . .... . . Miami, FL 
Mindy Newman .. ... . ..... . .. . .. .. Sunrise, FL Shannon K Sumner . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, FL 
Jennifer Marie Novak .. .. .. . . . . Coral Springs, FL Janet C Thomas . . ........ . . Pembroke Pines, FL 
Nancy Olmedo . ..... .. .. ....... . ... Miami, FL Latonya Nichole Tillman . . ........ . .. Miami, FL 
Emelina F Orr .. . . . . . . . . ... . .. . . . .. . Ocala, FL Stacy Lynn Tinch . . . . . . . . . .. Winter Gardens, FL 
Moraima Caridad Orta . . . . . . . . Miami Springs, FL Michael F Uffenorde . . . . . .. . .. . ... . . Miami, FL 
Javier Ortolaza ............ West Palm Beach, FL Marysel Urbanik . ... .. ... . ..... .. ... Miami, FL 
Yusimi Perez O'Steen ..... . . . ....... Hialeah, FL Gisela Maria Vazquez . . . . . .. .. . . .. .. Miami, FL 
Savatry Paguandas . . ....... . ...... Orlando, FL Olga Maria Vazquez . .. ... . . .. ... . ... Miami, FL 
Michelle H Pardillo .. . ........ . ... . Hialeah, FL Gladymir Veillard . .... .. . . ..... Hollywood, FL 
Lori Eve Pelaez .... ... . . .. . Pembroke Pines, FL Ana G Villacis . .. . . .. ... . .... . ... . Surfside, FL 
Dulce M Pelay ..................... Miami, FL Taciana M Villamil . . . ... . ........ . . Miami, FL 
Lynnette Perez ... .. .. ... .. .. . . . Homestead, FL Teresa J Villasana .... . .. . . . Pembroke Pines, FL 
Cecil R Persaud ...... . ... .. . .... . .. Miami, FL Donald James Walker ............. Lake Park, FL 
Latonya Peterson-Watkins .. . .. .... . . Sanford, FL Kimberly Walker .. ...... . .. . . . ... Orlando, FL 
Sandra E Petty .. ... ... . . . . . . .. ... Pahokee, FL Debra Ann Walter ...... ..... . . .. . . . Miami, FL 
Tauni S Pickrell . . . .. . ....... ... .. Lakeland, FL Nella M Warburton .. . . . ... . .. . ..... Miami, FL 
Dulce Maria Piqueras .. . ....... . . . .. . Miami, FL Bonnie Kaye Warner .. . .... . .... . ... Ocoee, FL 
Terra L Pirozzolo ... . ..... . .. . .. Hollywood, FL Lakeisha Y Washington . .... . ........ Miami, FL 
Stephanie Linnea Poveromo . . . ... Miami Lakes, FL Katina E Watson . . . .... .. .. . .. . Opa-Locka, FL 
Maureen Elaine Powis .. ... ... .. ... .. Miami, FL Melanie A Wendt .. . ...... New Smyrna Beach, FL 
Sandra D West ... . . .. . .. .... . . .. .. . Miami, FL Shawanda L Williams . .. .. . . .... . .... Miami, FL 
Lorraine E Whitehorn .. . . .. New Smyrna Beach, FL Sherika Denise Williams ............. Tampa, FL 
Colin Anthony Williams .. . .. .. Freeport, Bahamas Tina R Wood . ... . ... . .... . .. . .... Hialeah, FL 
Kimberly M Williams . . . ........ .. . Orlando, FL Claudia A Wynter .. . ... . ... Lauderdale Lakes, FL 
Michelle L Williams . . . . . . . . . . . . . .. Houston, TX Valarie Thompson Young ..... . .... . Hilliard, FL 
Ranette D Williams ............ Winter Park, FL Devony S Zimmerman . . .. .. . . .. .. . .. Davie, FL 
Regina J Williams . .. . .. . . .. . .. Jacksonville, FL 
SECONDARY EDUCATION 
Carissa Botsko ... . ... ....... .. . Huntington, NY Mary J Lee ..... . .. . ... . ......... . . Miami, FL 
Kychia L Chancellor ..... .... ... .. .. Miami, FL Jamie D Manburg .... . ..... . . .. . .. Aventura, FL 
Robert B Ferguson . . ... ...... .... Lauderhill, FL Millicent Joyce Miller ... .. . North Lauderdale, FL 
Windell P Francis-Orange .. . ... . ... . Sunrise, FL Shelia Lecarme . . . ..... . .. . .. .. . Lake Worth, FL 
Jessica Ann Goody. . . . . . . . . . . .. Cooper City, FL Kimberly D Nenstiel . ... . .... . ..... . Davie, FL 
Beatriz Cassandra Jorva . . . ..... . . . ... Miami, FL Jennifer Orsenigo .... . ....... . . . . Plantation, FL 
EXCEPTIONAL EDUCATION 
Maria E Abreu . ... . ... ... . . ........ Miami, FL Linda G Fletcher. . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, FL 
Martica Aguirregaviria . ... ........... Miami, FL Nora Medina Flores ...... . .. . ..... .. Miami, FL 
Angela C Anderson . . . .... . . .... Lake Worth, FL Rodney V Floyd . . .. ... . .. . .. . ...... Naples, FL 
Patricia M Arencibia ........ . .. . . ... Miami, FL Kenya Lee Ford . .. .... . ..... Daytona Beach, FL 
Nadya Armani ... ... ..... ........ . . Miami, FL Esterina Garcia ..... .. ...... . .. .... . Miami, FL 
Marna Lynn Balogh . ... . .. .. Pompano Beach, FL Amy Lyn Gilson .... . . . ..... Fort Lauderdale, FL 
Orlando Barreda . . . . . . . . . .. Hialeah Gardens, FL Sharlene Z Gisbert . . .. . .... ......... Miami, FL 
Mary E Beck .. . . ... ... .. ..... North Miami, FL Milagros Gomez-Vega .......... .. .. Hialeah, FL 
Brenda Ann Bermudez . ... . . . . ... .... Miami, FL Heather A Gonzalez .. .. .. . ' ... . Harrisonville, MO 
Michelle M Borna . . ........ .... Wellington, FL Karen E Gore ........ ... .. . ........ Miami, FL 
Cynthia A Bowe .................. .. Miami, FL Mary L Graham . . ...... . .. . .. Riviera Beach, FL 
Marie Condasie Bridge ... ... Lauderdale Lakes, FL Kenneth L Grantham .. . ....... .. Auburndale, FL 
Michele Dionne Brown .. . . ......... Deland, FL Melvin E Harris ... . ..... . ... . . Mount Dora, FL 
Diane B Brustman . . .. . . .. ... .. . Hallandale, FL Michelle J Harrison .. .. ... . ........ . Ocala, FL 
Carolyn L Bullard . . . . . . . . . Royal Palm Beach, FL Lovell Z Hutchinson. . . . . . . . . . . . . . . Pahokee, FL 
Brittney Coe .. .. ... ..... .. . Fort Lauderdale, FL Eric R Irigoyen .. . . . . ... . . .. .. ... ... Miami, FL 
Maria Teresa Colli ...... ... . ..... . .. Miami, FL Erica Colleen Jackson-Pooler. . . . . . .. Orlando, FL 
Melissa A Cordo-Shaw . .. . . . . Fort Lauderdale, FL Lashon J Jackson .......... . ........ Ocala, FL 
Michelle T Costa ..... ... .... . . ..... Miami, FL Angela Denise Jones . .... .. . .. .... Orlando, FL 
Brian G Cox . ... ... . ... . . . .. .. Orange Park, FL Rosco R Kellum III .. . .... . .. . . Jacksonville, FL 
Ivette M D'Angelo ..... . . . ......... Hialeah, FL Karen B Kelly ..... . . .. . North Miami Beach, FL 
Nelda Yvonne Denault .. . . ... .. Silver Springs, FL Marianne C Kinsey. . . . . . . . . . . .. Jacksonville, FL 
Antoinette Ligia DeVito ... ... Pembroke Pines, FL Lori Ann Kistner ... ...... . ..... . . Orlando, FL 
Lorena B Diaz .. . . . . . . . .. ....... ... Miami, FL Pamela J Kneapler . ... .... .. .. Land O'Lakes, FL 
Audrey M Donegan-Gary .. ...... ... Tamarac, FL Rosalynn Lisa LaHara . .. . . .. .. Jensen Beach, FL 
Lisa Beth Dressler . .. ... . ... . . .... .. Miami, FL Kenneth Lambert ... . ......... . .. . .. Naples, FL 
Tabitha R Drew ....... .. . . ... .. Gainesville, FL Stephanie N Lerner ..... ... .. Pembroke Pines, FL 
Kimberly I Ednie . .... ... . . . Pompano Beach, FL Olivia Ercyle Linzy . ..... .. . .. .... Orlando, FL 
Sylvia Marie Edwards .... .. . . ....... Miami, FL Kristy R Lloyd . .. ... . . . ... . ..... . .. Ocala, FL 
Nancy Eggeling .. .. .. .. . ... . . .. Cape Coral, FL Jessica Lobato .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. Miami, FL 
Billie Sue Ellis . .. . ..... . .. . . ... . Belleview, FL Carla M Magluta ... . .. . ... ... .. . . .. Miami, FL 
Esperanza Esguerra . . ...... ..... . . .. Miami, FL Lizette M Marinelli ....... ... . . .. . . . Miami, FL 
Nicole Julia Fazio-Fimiano . . ...... Plantation, FL Vivian D Marmol ...... .. . . ......... Miami, FL 
Michelle M Fendenheim . . . . . . . .. Jacksonville, FL Ruthie C Marrero . . ..... .. . . . .. Lehigh Acres, FL 
Yvonne B Fields .. . . .. ...... . . . Jacksonville, FL Kerry Nicole Mayo .. . . . . . ... .. ... . . LaBelle, FL 
Shannon E McCormick .. . . . .. .. Port Orange, FL 
Matthew McCraine . . .. . ..... . . . Beverly Hills, FL 
Amanda M McNesby . ... ..... . Coral Springs, FL 
Susana C Mertens . ........ . . . . ... . .. Miami, FL 
James Miller . ............... . .. . Riverview, FL 
Cynthia E Mompoint ......... .. . Lake Mary, FL 
Leticia Montalvo ...... ... . . . . ..... . Lehigh, FL 
Irahima Francisca Montoya .. . . . ...... Miami, FL 
Jorge F Moran . . .. .... ... ....... . . Hialeah, FL 
Kristy L Morehouse .. . . . . . . . . . . .. Tavernier, FL 
Patricia Florence Morrison-Nelson ... Tamarac, FL 
Grace B Navarro . .. ... ..... . .. ... . . Miami, FL 
Lazaro Padilla .. . .. ... ........ . . . .. Miami, FL 
Christine Brijbag Padron . . .. ... . Miami Lakes, FL 
Anna M Parrish ... .. ............ ... Miami, FL 
Arrissa M Patterson-Young .... . . . Belle Glade, FL 
Linda J Peoples .. .. .... . . . West Palm Beach, FL 
Emilio A Perera .... . ... . .. West Palm Beach, FL 
Janet Bendamio Perez .. ....... .. . ... Miami, FL 
Juana M Perez .. . . . ..... . . . . . . . Homestead, FL 
Melba E Perez ...... . ..... . . . . ... . . Miami, FL 
Thelma C Perez . ...... . ... ......... Miami, FL 
Monica Raza-Khan ............... ... Miami, FL 
Lisa J Reed .... . .. ... .. ... .......... . Bell, FL 
Lauretha Denise Richardson . . . . .. Jacksonville, FL 
Maxine J Riggins .. . .... . .. .. . .. Fort Myers, FL 
David Rios ... .... .. . . .... Hialeah Gardens, FL 
Loria J Roberts . . . . . . ......... . ....... Bell, FL 
Les'Tina Frazier Rumph ........... South Bay, FL 
Charles S Rutledge ... . .. .. .. . .. Jacksonville, FL 
Arlene M Saddler .... .. .. . . Lauderdale Lakes, FL 
Yvette Sanchez ... ... . .. . ..... .. . ... Miami, FL 
Betty V Sardiello . . ..... .. .. Fort Lauderdale, FL 
Linda S Slaughter ... . .. ..... . Boynton Beach, FL 
Cameila M Slydell ...... . .. . .... . . Pahokee, FL 
Elouise Snead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quincy, FL 
Derlina N Solomon .. .. ... . . . .. .. . . Tamarac, FL 
Karen Allison Spore . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, FL 
Celena Darlaine Stephens . . .. . . Daytona Beach, FL 
Charles G Strattan ..... . .. .. Fort Lauderdale, FL 
Maria I Strickland .. .. .. . North Miami Beach, FL 
Beverley Hope Sutherland .... . .... .. . Miami, FL 
Liza M Vazquez .... ... .. . . ......... Miami, FL 
Michelle M Vazquez . .. .. .. .... . .... Miami, FL 
Quesona D Walker Vereen ..... . .. Belle Glade, FL 
Andrea Michelle Walker .. . ...... . ... Miami, FL 
Michelle J Weiler . .. . . .. .... . .... Dunnellon, FL 
William Whalen ... .. ...... .. . . . Homestead, FL 
Paulette Glymph Whitfield . .. ...... . . . Tampa, FL 
Alexander C Wiggins . . . . . . . . . . . Jacksonville, FL 
Lesley Lynn Wilson . . . . . . . . . . Bonita Springs, FL 
Dena M Wright . . .. .. .. . .... .. Jacksonville, FL 
Pamela L Wyers ........ . ......... Marmora, NJ 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
EMERY TURNER, Ph.D., Interim Director 
ACCOUNTING 
Alicia Abdulla . . .. .. .... .. . Fort Lauderdale, FL 
Arlene Marie Allen .. . .. . .... . ... .. Miramar, FL 
Cynthia C Bornes . .... . . . . .. Pompano Beach, FL 
Telsie A Campbell .. ... ... .. ..... . . . Davie, FL 
Jissy Carbajal . . . . . ... ...... Pembroke Pines, FL 
Toni L Consalvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Ana M Correa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, FL 
Lucia Cristina Dias .... . .... . Fort Lauderdale, FL 
Megan Edonick ... . ........... . . Lauderhill, FL 
Hermin Exilus .... . ... .. ... Fort Lauderdale, FL 
Roselande Felix .. .. ..... North Miami Beach, FL 
Cindy B Gershman .. .. .. .. . .. . ..... . . Davie,FL 
Carlos E Jauregui ... ... .. ..... . .... . Davie, FL 
Stefanie M Maltese .......... ... . Hollywood, FL 
Jolene Y Maragh . .. . ....... Pembroke Pines, FL 
Erina Master .... .. ..... ..... . ... . A ventura, FL 
Angelique V Nixon . ..... . . ... . ..... Davie, FL 
Idalberto Saavedra .. . . . . . . .. Pembroke Pines, FL 
Pearl C Sjauwkoenfa ........ ... .. ... Davie, FL 
Veronda Stone .... ......... Fort Lauderdale, FL 
ADMINISTRA TIVE STUDIES 
Charles Henry Alvarez .. . .... . .... .. . Miami, FL Yanel J Laroche ....... . .. .. . ... . Inverrary, FL 
Joseph P Amodio .... . . .. ... Pembroke Pines, FL Raul J Matos .. . .... . ....... Fort Lauderdale, FL 
Katherine J Baloga .... ... . . . Pembroke Pines, FL Kathrine L Moore ..... . . . ... . .. . . . . . Davie, FL 
Rebecca J Barstow-Eder ... . .... . .. Plantation, FL Lydia Mychalczuk .. . ... . ... .. .. Hollywood, FL 
Bonnie Carolyn Bowers ... . ... . Coral Springs, FL Scott J Of stein ...... . ... . .... . ... Parkland, FL 
Rhonda Ann Brady . . . . . . . . . . . . . . . . Margate, FL Inda R Przechadzki . .... .. . ..... . . A ventura, FL 
Niurka Caridad Caballero .. . . ........ Hialeah, FL Norma A Ramirez . .... .. . . .. ... .. .. Miami, FL 
Norberto Caballero .. .... . ........... Miami, FL Colin F Ramsay ........ . ........ Plantation, FL 
Tara L Campbell .. . . . . . .. .. Deerfield Beach, FL Veda E Rhooms .. ..... ...... .. .. . Miramar, FL 
Angela M Ceballos . .. . .. .... Pembroke Pines, FL Joshua Allan Ruskin . . ... . .. . Fort Lauderdale, FL 
Carrie L Denton ...... . .. ........ .. Jupiter, FL Janneth M Salazar . . . . . . ... .. .... .. Sunrise, FL 
Edwin Adam Espinet ...... . . . ..... Orlando, FL Alejandro J Serrano ..... . ......... Aventura, FL 
Daniel H Fox ....... .. . . ......... A ventura, FL Bibi Famina Shairmohamad ..... . .. . Miramar, FL 
Denis Roger Goonen .. . . . . ... .. .... . Davie, FL Monique P Smith ............... Hollywood, FL 
Joseph L Haynes .. .. . .. . ... . Fort Lauderdale, FL Anthony T Todaro ... . .. .. . . Pembroke Pines, FL 
Tanya Henriquez ...... . .... Pembroke Pines, FL Molly Lynn L Vegotsky ...... .. .... Margate, FL 
Sonya Renee Hickman ... . ... Pembroke Pines, FL Nerine M Vernon .... . ..... North Lauderdale, FL 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Stephane J Abtan . . .. . ... . ... . . . . ... Davie, FL 
Carol J Alomari ...... . .. .. . Pembroke Pines, FL 
Lilas Ayandeh ................ Coral Springs, FL 
Diana Marcela Barrera . . . . . . . . . . . . . . Weston, FL 
Rebecca J Barstow-Eder . . .... ..... Plantation, FL 
Linda Bartlett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Adam B Benson . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, FL 
Cynthia L Best .. ... .. . .. .. . Pompano Beach, FL 
Lydia Ann Bettencourt .. . . ..... . ... Miramar, FL 
Isabelle G Biamby ... ... ........... Sunrise, FL 
Kurt A Boothe .... . . . .. ... ... ... ... Davie, FL 
Rhonda Ann Brady ... .......... ... Margate, FL 
Juan Francisco Camandona .. .. . .. Boca Raton, FL 
Cliff A Cameron .......... . .. . Coral Springs, FL 
Charles A Carr ........... . . ... . . .. Sunrise, FL 
Christopher Scott Carver ... . . .. Coral Springs, FL 
Christopher Michael Castello . . Fort Lauderdale, FL 
Jose Antono Castillo . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, FL 
Michael John Clancy . .. ..... Fort Lauderdale, FL 
Christopher B Clarke .... . ....... . Plantation, FL 
Ana M Correa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, FL 
Li See Jenny T Costa . . ...... . ..... Honolulu, HI 
Arhelia Luz Dalla-Costa. . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Rocio deOjeda ......... ... ........ Weston, FL 
Alan W De Simone ........ . North Lauderdale, FL 
Alicia Dominguez. . . . . . . . . . . . . Miami Beach, FL 
Shadine East .. .. . .. . . . .. ... . . Boy ton Beach, FL 
Brian M Evans . ... . ............. Plantation, FL 
Geraldine A Fallon . . . . . . . . . . . . . . . Hypoluxo, FL 
Daniel H Fox ... . . . .............. Aventura, FL 
Meredith Jean Fuccile . ......... Dania Beach, FL 
Jane Alicia Sushila Gangaram . Pembroke Pines, FL 
Jason L Garbutt .. . .... . ..... .. . . ... Davie, FL 
Daniel Gedeon .... . . . . . . . . . . . .. Hollywood, FL 
Jason T Goldsmith ............ Coral Springs, FL 
Francisco Javier Gonzalez .. .. Pembroke Pines, FL 
Jose L Gonzalez . . ... . .. .. ... .... Plantation, FL 
Francois Grenier .......... . ......... Dania, FL 
Christine A Gutierrez ..... . . ... .. Boca Raton, FL 
David Gutierrez .. . .... . . ..... Coral Springs, FL 
Raymond C Harris . ..... . ...... Cooper City, FL 
Trudy Dorine Hartje . ...... . ...... Plantation, FL 
Marc J Heffron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Veronica N Helm ........ . ... . ...... Davie, FL 
Mawyer C Hollans .. . ...... . Pompano Beach, FL 
Fayth J Hurwitz ...... . ..... . . Coral Springs, FL 
Jennifer Ann Jenkins .. ... . .. . . . . . ... Davie, FL 
Joseph A Jorrin . . . . . . . . . . . . . . . .. Hollywood, FL 
Silvana Justiniano . . ...... . .......... Miami, FL 
Jonathan J Kaplan . . ... ... . .... .. Plantation, FL 
Oleg Y Kitachine . .. ..... . .. Fort Lauderdale, FL 
Vanessa Leret ........ . . . ... Fort Lauderdale, FL 
Glenn J Mackie ............... Cooper City, FL 
Robin Leigh Major .. . ... .. .. Fort Lauderdale, FL 
David Salvatore Mamone ... .... Coral Springs, FL 
Lori Dee Mancini .......... . Pembroke Pines, FL 
Ryan W McGee . . . .. . . ..... . .... .. . Davie, FL 
Alan McNulty ........... . .... Coral Springs, FL 
David V Merriken .. . .... .. ......... Dania, FL 
David B Michael .. . ..... . . . .. . . Hallandale, FL 
Byron Lowell Miltz ... . . .... . ...... Sunrise, FL 
Juana M Molina ...... .... .. . . Coral Springs, FL 
Fabio G Moura .. . . . ... ... .. Pembroke Pines, FL Michael B Scarlett .. .. .. ... . Pembroke Pines, FL 
Telesicia Ann Nash ... . . .. . North Lauderdale, FL Laura B Showalter ..... ..... Fort Lauderdale, FL 
Angelo Nicosia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL Michael J Slattery ........ . .. .. Coral Springs, FL 
Arian E Obregon ... . . .. .. .. .... Hollywood, FL Jaime-Ann R Smith ....... . . Fort Lauderdale, FL 
Jeffrey Ryan Payanis ... . . ...... . .. Parkland, FL Nancy Elizabeth Smith . .... . . Fort Lauderdale, FL 
Blake E Paynter . .... . . .. . .. ... Cooper City, FL Shane Thomas Solheim . . . ..... . ... .. Davie, FL 
Glenn David Peleg . . . . ... ..... Coral Springs, FL Claire E Spann ... . . . . . . . . . . . . .. Hollywood, FL 
Oran Pereira ... .. .... . . .. ........ Margate, FL Barbara Suro . .. . ....... ... . . .. ... . Miami, FL 
John Alexander Peterson .. . .. ..... Plantation, FL Michael Taormina . .. .. .. . ... Wilton Manors, FL 
Kerri Marie Phagan .. . . . .. .. Pompano Beach, FL Jose C Telles . . . .... ... . .. . . . ... . . . Davie, FL 
Kerwyn Elizabeth Pierre .. . . .. Pembroke Park, FL John A Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Rolando Mario Tomasini Ponce . . ... Plantation, FL Bartolome Torres ... . . .. .. . .. . .. . .. Sunrise, FL 
Richard R Ramkissoon . . ........ . . Lauderhill, FL Erick Torres-Rodriguez . .. . .... . .. Rochester, NY 
William W Ramos ... . . . .... .. Coral Springs, FL Jorge L Trujillo . . ... . ............. Weston, FL 
Carmen M Reichel .... .. . . . . Pembroke Pines, FL Leann L Tunlquest ... . ... . . Lauderdale Lakes, FL 
Peggy Alicia Rhymer .... .... . .. . . . .. Miami, FL Charles C Vaughn . . . . ... . ..... . .... Miami, FL 
Hector N Rivera . ....... .. .. Fort Lauderdale, FL Angelica J Velez . . . . .. . . . .. . . .. .. ... Miami, FL 
Natalia Rivero . . .... . ... . ... . . .... . Davie, FL Carla Ann Williams .. .. .. . . .. . . .. ... Davie, FL 
Timothy Burke Ruggiero .... ... . .. Plantation, FL Melissa Marie Wright . . . . . . . . . . . . . . . . Davie, FL 
Eduardo A Ruiz . . .......... Fort Lauderdale, FL Ching-Mei Yeh .. . . .. ...... .. . ... Plantation, FL 
Shannon M Scalzi .. .. .... . . . Fort Lauderdale, FL Nury Zapata ......... .. .... . .... Lauderhill, FL 
HOSPITALITY MANAGEMENT 
Robert A Abbajay . . . . . . . . . . . . . . . . . Margate, FL Michelle Meany . ... .......... . ....... Jamaica 
Orit Baruch ....... . . .... . ... . .. Tel-Aviv, Israel Patricia J Moncur . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Debora Ben-Ami . ........ . ... . Jerusalem, Israel Neil H Nitkin .... ... .. .... Lauderdale Lakes, FL 
Ayala Binymini . . . . .. .. . . ..... . Tel-Aviv, Israel Moti Pariente ........ . .. .... . .. Tel-Aviv, Israel 
Liane D Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas Jessica M Rivera . .... . .......... Lauderhill, FL 
Ingrid C Darling . .. .... .... Nassau Bay, Bahamas Wandy B Scriven . . .. .. ... .. Fort Lauderdale, FL 
Paola Fernandez ... . . . .... . ......... Davie, FL Arir Sheiner .. .... . ...... Mevaseret Zion, Israel 
Andrew L Gilbert . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas Maurice Y Sullivan .. ..... . . . . Linstead, Jamaica 
Hagit Kirnhi .. . .. ... . . ... .. .. . Hasharan, Israel Meirav Sultan . .. ... .. . ..... .. Ramat Gan, Israel 
Michael Jacob ..... . .. ... Amat-Hasharon, Israel Joan A Watson ... . ... ... . .. . . . St Ann, Jamaica 
Annette Josefina Julien ... . ... Pembroke Pines, FL Gal Weiner ....... . . .. . . . . . . . .. Tel-Aviv, Israel 
Vincent J Keville ... . .. . . . . . .... Hallandale, FL Nir Zefania . . ...... .. .. .... . . Kefar-Saba, Israel 
Erez Kinory .. . . . .. . ... . . .. . .. Jerusalem, Israel 
PROFESSIONAL MANAGEMENT 
Rosalia Abad . . .. ... .... . . . .. Miami Beach, FL Penelope N Athanasiadis .......... . .. . . Panama 
Francine Abbott-Hoepelman . . .. . ... . . Miami, FL Doreen P Atkinson . ... ... Greater Portm, Jamaica 
Juan Carlos Acosta ... . . . ........ . Lauderhill, FL Barbara Auguste ...... . . .. .... . . .. Miramar, FL 
Anthony R Adams ... . .. . . ..... .. . Orlando, FL Shirnett Bailey .... ... .. .. . . . Kingston, Jamaica 
Carl W Albritton . .. .... . .... . Safety Harbor, FL Bernadette L Bain .. .. .. .. .... Nassau, Bahamas 
Aminta J Almengor . ................. . Panama Duane F Baker .. ... . ............ Hernando, FL 
Vincent W Amato . . ...... . .... . .. Kissimmee, FL Michael S Baldwin .... . . ... . .. . .. Richmond, VA 
Frances T Andrews . .... .... . . . .. Gulf Breeze, FL Jeannie B Banford . . . .. ........ Baton Rouge, LA 
Nicola Vanessa Andrews ... .. .. Nassau, Bahamas Jose Joaquin Baquero .. ... . . . Pembroke Pines, FL 
Claudette Anglin .. .............. . . Tamarac, FL Angela F Barksdale ... ... . .. . .. Jacksonville, FL 
Denise Antonio .. ... ... ... . . New Port Richey, FL John D Barlow .. . . . . . . . . . . . . .. Okeechobee, FL 
Katherine Cecelia Armour .. . ..... .. Orlando, FL Lourdes Barsky . .. ... .. .. . .. .. .. . .. Miami, FL 
Marjorie A Arnold . ... .. .. ... ... Vera Beach, FL Christopher Baugh .. .. .... . . .. . .. . Orlando, FL 
William RAsbury . ........ .. . Boy ton Beach, FL Denise Beneby . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
1 
Julie R Benson .. ... ..... ... .... . . Sarasota, FL 
Doreen Bernard ......... . Montego Bay, Jamaica 
Jule Anne Bernardo . ..... .. . . ..... . . Tampa, FL 
Debbi J Bernfeld . . . . .. . ... ....... Tamarac, FL 
Hilda M Bernhardt ....... ... Fort Lauderdale, FL 
Esther T Besenye . ... ............... Tampa, FL 
Karen Janet Bethel . . . ... ...... Nassau, Bahamas 
Barbara E Bishop ... ..... ...... . Vero Beach, FL 
Josanne E Blackwell .. . . . . .. North Lauderdale, FL 
Robert A Bledsoe ... . .. . .. ... .. Port St John, FL 
Marcy A Bodarky . . . . . . . . . . . . . . . .. Pelheum, NY 
Benjamin D Boggs . . . . . . . . .. Winter Gardens, FL 
Genevieve L Bowe . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Antoinette L Boyne . Hatfield Manchester, Jamaica 
Deborah Teresa Bridgewater .... Nassau, Bahamas 
Petronia A Brooks .. ........ .. .. Negril, Jamaica 
Chanelle P Brown . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Merita Brown . . .... . . . . .. ............ Jamaica 
Raymond J Brown .. . . ... ......... Suwanee, GA 
Nancy Deane Bryant . . . . . .. . . . . . Vera Beach, FL 
Dolan A Buchanan, Jr .... .. . . . ...... Tampa, FL 
Deborah Buncie . .......... . ...... . . Ocala, FL 
Janice Lynn Burgoyne ... .. . . . . .. .. .. Davie, FL 
Anastasia Burns ... ...... .... . .. Tallahassee, FL 
Elvis Caban . ............ .. .. St Petersburg, FL 
John E Campbell .... . . .. .. . Pompano Beach, FL 
William E Campbell . . . . . . . . . . . St Petersburg, FL 
Zuhre T Canligil ..... ' .. . . . .. . . . . . Plantation, FL 
Michael H Carbonari ............. ... Miami, FL 
Toni M Carnevale ... .... . . . . . . . .. Orlando, FL 
Julia Stella Carniello ...... . . .. Oakland Park, FL 
Berelyn Chambers .... . .. . .. Fort Lauderdale, FL 
Charles T Chapman .. .. ... . . . . .. Tallahassee, FL 
William Clark .. . ......... . . ... . . ... Tampa, FL 
Kendra D Clarke ... . ....... . . Nassau, Bahamas 
Karen E Clayton. . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
La'Tarsha C Cleare . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Caren E Conner .. .... .. . ........... Tampa, FL 
Deborah J Cook ... . ..... . ..... . ... Sanford, FL 
Marie Lupe Cooley .. ... ... Ponte Vedra Beach, FL 
Ingrid Yvonne Cooper ........ . Nassau, Bahamas 
Terry L Cosgrove . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, FL 
Julio A Costales .... ..... .. ..... . . .. Miami, FL 
Nicole L Coutain-Marshall .. ... . ... Lauderhill, FL 
Earl Broderick Crawford . . ........... Starke, FL 
Noel A Cruz .... . . .... .. .... . . ... Miramar, FL 
Sheena M Culmer . .... . ........ .. Box, Myanmar 
Cheryl Lynn Cummins .. . .. . . .... Vero Beach, FL 
Michael Carl Cunningham . . .. . . . . . . .. Davie, FL 
Donnell Cusaac .. ..... . . ...... . Boca Raton, FL 
Kevin J Cwynar . . . . . ... . . . ... . ... Orlando, FL 
Elaine Marie Cyr ..... . . .... . ... . . . . Eustis, FL 
Luis E D'Jesus . ...... .. .... ..... . Orlando, FL 
Denise C Damanti ... .. . . .. . . . . Port St Lucie, FL 
Lisa J Darville ... . .. . . ... ... . Nassau, Bahamas 
Desmond E Davy .. .... .. .... Kingston, Jamaica 
O'neil A Deer . . ........ . .. St Catherine, Jamaica 
Johanna R Del Busto ... ... . . ... . . . .. Miami, FL 
AIkin J Delancy .. . ... . . . .. . . . Nassau, Bahamas 
Veronica A Delancy ...... . .. . . Nassau, Bahamas 
Alex Delbert ......... . ........... Tamarac, FL 
Charmaine Deleveaux . .. . ..... Nassau, Bahamas 
Jonathan Delifus . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, FL 
Thomas Michael Demmery .. . .. . Cooper City, FL 
Kah-Moe Deneus ...... . .. . .. . .... Margate, FL 
Luis F Diaz-Valdez ....... . . Fort Lauderdale, FL 
Debra Lynn Diers .. .... .. ..... . . Zephyrhills, FL 
Sheila H Doctor .... ....... St Elizabeth, Jamaica 
Carole L Dubuc ....... . . . .. Deerfield Beach, FL 
Russell Dulaney . .. ...... . . . . . . . . . . . Ocala, FL 
Steven Gary Eggnatz .. . . .. . .. Coconut Creek, FL 
Herm Eick ... . ...... . ... . .. . ..... Debany, FL 
Montigny Atwell Elharti . . . . . . . . . .. Fellsmere, FL 
Willie DEller . . . . . . . . . . . . . . . Wesley Chapel, FL 
Kenneth Michael Ellison . . .. ... . Jacksonville, FL 
Valerie Antoinette Embden . .. Pembroke Pines, FL 
Robbie A Enlow ............ ... . Vero Beach, FL 
Francis Joseph Ennist .. ... .. North Lauderdale, FL 
Edward A Erickson ......... Fort Lauderdale, FL 
LeRoy Erickson ... ... .. Palm Beach Gardens, FL 
Marilyn J Evans .. . ... ... . .. . .... . Palmetto, FL 
Sheena Sahevone Evans-Styles .. Nassau, Bahamas 
Venoute Fabien . .. . . .... . .. .. Coral Springs, FL 
Gyselle M Fernandez . ........... . ... Miami, FL 
Lourdes M Fernandez . . ....... . .... Orlando, FL 
Nancy E Fernandez ... .... . .. . .... .. Miami, FL 
Eva N Fernandez-Miranda . . . . .. ... . . . Miami, FL 
Viviane Fils-Aime ..... . .. . ...... Lauderhill, FL 
Kristine M Fox . . . . ... . ........ . .. Tamarac, FL 
Marcel Fuchs . ... . ..... .. . West Palm Beach, FL 
Steven Fulton . . . ..... .... . . .. . Loxahatchee, FL 
Nashoane A Fulwood . . ... .. . ... .... . Miami, FL 
Donna D Gabbidon . . ...... . . Kingston, Jamaica 
Dominique Gaitor . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Maria Elena Gallardo ... .... . .. . ..... Miami, FL 
Carlos Jose Gallego ... .. ... ... Coral Springs, FL 
Monica R Garcia ........ .. . .. ..... . Miami, FL 
Gloria Gardiner ..... Stapleton Gardens, Bahamas 
Michael J Giessert . .... .. ... .. .. Vero Beach, FL 
Fernando Gimenez . . . . . . .. . ... .. .. .. Miami, FL 
Frank J Giordano ... . . ... .. . .. . Jacksonville, FL 
Michelle Z Goettler . .. .... .. .. .... Orlando, FL 
Judith Goldforte .......... . .. ... Tallahassee, FL 
Judith J Gold .......... . . . . . . .. Tallahassee, FL 
Licet S Gomez .. . .. .... . .... . .. Lake Worth, FL 
Lizette A Gonzalez ...... . ... ....... . Miami, FL 
Wilfred Joel Gonzalez ....... .. ... ... Miami, FL 
Claudia L Gonzalez-Gallego . ... Coral Springs, FL 
Dwayne M Good . ........... . .. Hollywood, FL 
James M Gradine ........... . . ... . Gonzales, LA 
Elizabeth J Gragert . . . . . . .... . .. . Brooksville, FL 
Cassandra P Grant ...... ... St Ann's Bay, Jamaica 
Thomas Michael Greco .. .. . .. Coconut Creek, FL 
Michael A Green ... .. .... ......... . Dania, FL 
Fitzroy Gregory . .. . ....... .. Kingston, Jamaica 
Joan M Grohe ..... .... ............. Largo, FL 
Angel Gutierrez .... ..... ... ... . ... . Miami, FL 
Maria S Gutierrez ... .. ..... ....... .. Miami, FL 
Patricia M Gutierrez ...... ....... . ... Miami, FL 
WallJohn H Hall . ......... Montego Bay, Jamaica 
Joseph John Handzel .. ... . . ... . Port St Lucie, FL 
Burchell CHanson. . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Antonietta Harrington . . . . . . . . . . . . . . .. Davie, FL 
Donnette C Brown Harris . . . . . . Kingston, Jamaica 
Vincent Harris ..... . . . .. .. ...... . . . Ocala, FL 
Robert PHarris, Jr ... . ...... . . ... Lauderhill, FL 
Yanike T Harrison . . . . .. . . . St Ann's Bay, Jamaica 
David Luttrell Hastie ..... ......... Tamarac, FL 
Margaret A Hawkins .. .. . . .. Fort Lauderdale, FL 
Sonji Lavette Hawkins . . . ... . .... Fort Pierce, FL 
Pauline Y Haye . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Kippra Dee Heinly ...... . . ....... . St Cloud, FL 
Kelly K Helm .. ............. .... . . Sunrise, FL 
Denise Ann Henderson . .. . ... .. . ... Clermont, FL 
Maritza Henriquez .. ................ Miami, FL 
Marie J Henry .. ... . .. . .. . ... Waterford, Jamaica 
Julie Marie Hensley .. .... .. .. . . . . . Orlando, FL 
Donald J Herbes . ... .. .. ... .. . . Port St Lucie, FL 
Odalis Hernandez .. ........... .. . .. Hialeah, FL 
Sandra P Hernandez . . .. . . . . . Fort Lauderdale, FL 
Carla Y Hinson . .. ..... . ....... . Tallahassee, FL 
Vickie L Hiser . . .. . . .. . ...... .. Tallahassee, FL 
Julian Deon Holmes . ... ..... Pembroke Pines, FL 
June Beverly Hornett ... .. .. . Pembroke Pines, FL 
Joseph Emory Hosford, Jr . ... Fort Lauderdale, FL 
Tommie C Howard. . . . . . . . . . . . .. Hawthorne, FL 
Tammy Y Howie . . ... . ..... . . . .. Pensacola, FL 
Angela Marie Hudson . ... . ... .... . Margate, FL 
Carmen E Hurtado .... .... .. .. ... . .. Miami, FL 
Margaret 0 Neill Hutton ... .. ... Orange Park, FL 
Nancy A Iacino-Aziere .. .. .. .. Coconut Creek, FL 
Patricia R Illescas . . ... . . .. .. . . . Miami Lakes, FL 
Edeline Jacques . .. ... .. ... . . . Coral Springs, FL 
David A Jarrett . . ... .... . .... . St Ann's, Jamaica 
Carmenie Jean-Joseph ... . .. ........ . Miami, FL 
Janiece A Johns .. . .. ... .. . .. Kingston, Jamaica 
Caroline Franceta Johnson ..... . ... . . Sunrise, FL 
Darlene M Johnson ............ Safety Harbor, FL 
Richard N Johnson . . . .... .. .. . . Port Orange, FL 
Joan E Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. LaCrosse, FL 
Veronica Jordan . ..... .. . .. . . .. . Atascadero, CA 
Liliana Julien . .. . .. ... . ... . Pembroke Pines, FL 
Timothy P Jurgens .. ..... . . . . . . . .. Valdosta, GA 
Robert Kechejian . .... . ......... Lake Mary, FL 
Kathleen Keen .. . ....... . . . .. .... . Sunrise, FL 
Brian W Kelly .. .. ... .. . . . .... Thomasville, GA 
Karen A Kelly ...... ........ . Nassau, Bahamas 
Thomas F Kenny IV . . .. .. . . . . ... .. Tamarac, FL 
Jacqueline S Kerr . .... . . . .. . Jacksville Beach, FL 
Montez L Kerr . ... ... . .. . .. . . Nassau, Bahamas 
Bobbie Sue Kilburn ..... . ... . ... Boca Raton, FL 
Joan M Kimball .. . ........ . ... .. . Tamarac, FL 
Robert C Kirkpatrick . .. .. . . .. . .. Celebration, FL 
Amy M Kniffen ... .. . ..... . .. .. .. Clermont, FL 
Denise L Kriscunas . ... .... .... .. Kissimmee, FL 
Stephen W Krivjanik .... .... Fort Lauderdale, FL 
Christina P Kroese . . .... .. . . . . ... .. . Tampa, FL 
Damon Kuhn . ..... .. .. . . ... . .. Tallahassee, FL 
Gloria M Kuska . . .. .. .. .. .... Coral Springs, FL 
Keith R Landry . . . . .. . ....... Winter Garden, FL 
Dominick J Lanza, Sr . ... . .. North Lauderdale, FL 
Julie Flanders Lanza ... .. .. . North Lauderdale, FL 
Ada L Lawrence ......... . . .. . . St Ann, Jamaica 
Jose A Lazaro .. ...... .. ... . ...... . Hialeah, FL 
April M Leasure ..... . .. . .. . ... . ... Odessa, FL 
Crispin Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, FL 
Douglas Alan Leist . .. . . ....... Land o 'Lakes, FL 
Jose Leon ............ ... . . .. . ... . . Miami, FL 
Donald A Levonius ..... .. . . ....... . Eustis, FL 
Felicia Renee Lewis . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, FL 
Frances D Littleton . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, FL 
Pamela J Livingston .. ..... .... .. .. Clermont, FL 
Frederick P Locke . .. ...... . ... Jacksonville, FL 
Diana C Lombardi . . .. .. . .. . Fort Lauderdale, FL 
Israel P Lopez .... ..... . . . . . . ... . .. . Miami, FL 
Ivette Lopez . ... . . .. ....... ..... .. . Miami, FL 
Raimundo R Lopez ... ... . ....... . .. . Miami, FL 
Debra A Lovejoy .... ...... .. .. Jacksonville, FL 
Bernd H Ludwig .. . .... . .. . .. . . Port St Lucie, FL 
Davia V Mangaroo . . ... . .. . .. . Portland, Jamaica 
Olga M Mares .. . ..... .. .. ..... . ... . . Panama 
Ivan Marquez ... . .... .. .. . .. .. . ... . . . Panama 
Alan Richardson Marshall .. . .. . . . . .. Sunrise, FL 
Matilde Martinez . . . .. .. .. .. . . . ..... Miami, FL 
Ronald A Mayorga ..... . .... . . ...... Miami, FL 
Eljuria K McCaskill ... . . . . . . . . . . .. Orlando, FL 
Jason L McEnery .. .. . . . . ..... Palm Harbor, FL 
Windsor R McIntosh . . . .. . .. . .. Jacksonville, FL 
Kimberley A McMahan ... . . ..... Vero Beach, FL 
Dannie Perry McMillon .. . .. .. .. .. ... Miami, FL 
Alonzo W McQueen . . . . . . . . . . .. Jacksonville, FL 
Benjamin D Miller .... ..... .. . Nassau, Bahamas 
Evelyn P Miller . . .... .. . ... . . Nassau, Bahamas 
Michelle J Miller . .. . . . .. .. . .. .. Boca Raton, FL 
Robert A Mitchell .. ... .. ..... . ... Longwood, FL 
Karamina Mohamedeen ... . . . .. St Mary, Jamaica 
Jose A Mola . ..... .. ... . .. . .. .... Orlando, FL 
Patricia J Moncur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bahamas 
Rosa Monteiro .... .. ... .. ..... . ... . Miami, FL 
Jeffrey Q Moral . . .... ... . ...... . . Margate, FL 
Rose Pandora Morrison . . ...... Nassau, Bahamas 
Staneice A Mortimer ... . . . .... Nassau, Bahamas 
Rosemary T Mumoe . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Wentworth Musgrove . ... ..... . Nassau, Bahamas 
Patricia D Nickhah . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, FL 
Rosemary Nixon-Martin ..... .. Freeport, Bahamas 
Kathleen A Noah ... . . .. ..... Coconut Creek, FL 
Jean V Noegel ............ .. .. Jacksonville, FL 
Gustavo Alberto Nogueira .. ........ . . Miami, FL 
Donna M Norman .... . .. . ... . ... . . . Sunrise, FL 
Brenda L Nuhfer ... .... ..... . . .. Homestead, FL 
Mark C O'Brien ... . .. . . ....... Jacksonville, FL 
Hemy Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Opa-Locka, FL 
Juwanna W Only ... .. .. . ...... Jacksonville, FL 
Joseph E Ortega . . ..... . . ........... Miami, FL 
Day L Osborne .. ... .. . ... ........ Orlando, FL 
Maxienne A Ottey-Samuels ... ... Jacksonville, FL 
Sherri L Overcash . . .... . .. .. . .... Dade City, FL 
Deborah I Pace ... ... ..... . .. ... .... Miami, FL 
Linda D Pace ... ....... .. Altamonte Springs, FL 
Samantha L Palomino . . ........ . .... . Tampa, FL 
Aleatha A Pardi . .... ..... ........ Earleton, FL 
Magaly A Parets . ........ . ... ... . ... Miami, FL 
Leonardo Carlos Paul . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Laurie A Pavia .. ... .. . . . ... .. . Spencerport, NY 
Alicia Teresa Jordan Percival . . ... Jacksonville, FL 
Addys Perez . . . .... ..... . ...... . ... Miami, FL 
Andrew Phillip Perez . . ...... ........ Miami, FL 
Juan Perez ... .... ... .. . .... . ...... Miami, FL 
Venecia Perez . ....... .. ... ...... Plantation, FL 
Ermitas Perez-Ferreira .... . ... .. ....... Panama 
Joseph Petecki . .. . . . . .. ............ Stuart, FL 
John A Petersen ...... .. . . . . . .. . Gainesville, FL 
Heather J Phenecie . . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, FL 
Maria J Pinchevsky . .... .. . . Pembroke Pines, FL 
Sergio Pinon .. .... ... . .... .. .... . . . Miami, FL 
Donna Porter . ..... . . ... . Altamonte Springs, FL 
Brent Pre mer . ... . ..... . .. West Palm Beach, FL 
Leo F Raftery ... ... ...... .... Coral Springs, FL 
Millie Ramkhalawan .......... . .. .. Sunrise, FL 
Steven A Ramputi ..... . ...... . . Sugar Hill, GA 
Candace Starr Ransom .... .... . Coral Springs, FL 
Judit M Real .... . . . ... . .. . . ........ Miami, FL 
Paulette Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, FL 
Jennifer A Rhoda .. . ... ... ........ Brandon, FL 
Richard Richardson Jr . .... . . .. ...... Pierce, FL 
Jeanne Richbourg . . . .......... . . . . Orlando, FL 
Angel L Rivera .. .... ..... .. .. . . ... . Miami, FL 
Marianne C Roark .. .. ... . .. ... . . . St Cloud, FL 
Glenna Robb . . . . . . . . . . . . . . . . .. St Ann, Jamaica 
Idolidia Roda . .. .... . ... ... . .. ..... Miami, FL 
Jacqueline Rodriguez . .. . . .. ......... Miami, FL 
Mercy A Rodriguez . . ..... .. .. . ... . Pelham, NY 
Nereida Rodriguez . . ... . . .. .. . Coral Springs, FL 
Glynis P Rolle . .... ... ... .... Nassau, Bahamas 
Indira A Rolle. . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Alexander F Roque ... . .. .. ... . ..... . Miami, FL 
Valerie Marie Roquefort ..... . . .. .... Miami, FL 
Margarita Rosa. . . . . . . . . . . . . . . .. Opa-Locka, FL 
Deborah A Rose ... .... . . . .. . ....... .. Lutz, FL 
Jacquelyn Smith Ross . ... . ....... Tallahassee, FL 
Jose M Ruiz ... . ...... ... .. Deerfield Beach, FL 
Sheryl C Russell . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Verona Rutty .... . . ...... Montega Bay, Jamaica 
Iliana V Salum-Evans .. ... . ..... .. .. . Miami, FL 
Sharda Samaroo . . . . . . . . . . . . . . . St Ann, Jamaica 
Milagros San Martin ..... ... . .... . . .. Miami, FL 
Jacqueline Sanchez .. . .... . .. . ...... . Miami, FL 
Maria G Santos .. .. .... ... .. . ....... Miami, FL 
Maria C Sarria . ... ........ . ..... . . . Miami, FL 
Deborah J Saunders ... .. ..... . Riviera Beach, FL 
Persephonie Saunders . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Jennifer Leigh Schaufele ... . . Fort Lauderdale, FL 
Emily J Schulz ....... ........ . .. . Orlando, FL 
Mary P Scorza . .... . . ... . .. .. .. Boca Raton, FL 
Eloise P Scott . . . . . . . . . . . . . . . .. St Ann, Jamaica 
Meisha P Scott . . . . . . . . . . . . . . . . St Ann, Jamaica 
Roger Dale Scott . . ... . .. . ... Winter Springs, FL 
Deborah M Searcey .. ... . ......... . Valrico, FL 
Nina Elisa Segura .. .... ... . . Fort Lauderdale, FL 
Mary Shaver . . . . .. ............ Dania Beach, FL 
Mary L Sheppard . . .... . .... .. . .. .. Sunrise, FL 
Gerardo Silva, Jr ..... .... . .. . .. .... Miami, FL 
Phaedra Simeon . ... . . . ...... . .. . Lauderhill, FL 
Deanna E Sinclair. . . . . . . . . . . . .. St Ann, Jamaica 
Reggie M Sitze . .. .. . . . ... .. .. . . . Plant City, FL 
Daphne M Smith . . .. .. .... . .. Nassau, Bahamas 
Lakeisha Smith . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Lois B Smith .......... .. . .. .. ... . . . Miami, FL 
Marcia P Smith . ..... ... ... . Deerfield Beach, FL 
Nancy J Smith ... . .... .. .... . . .. .. DeBary, FL 
Thomas E Sorley ... .. ..... . ..... .. . Ocoee, FL 
Kenisha R Spence ..... . . .. Westmorland, Jamaica 
Falana Janel Stallings. . . . . . . . . . . Jacksonville, FL 
Rhonda Stewart .. ... ... . .. . . . .. . . Margate, FL 
Lynda M Stinson .... . ..... .... Baton Rouge, LA 
Sally R Stirn . . ...... ....... .. ... . . . Dania, FL 
Loria A Stokes ......... . ... .. . High Springs, FL 
Robert B Strandell . . .. . . .. .. .... .. Margate, FL 
Kathy Marie Strawn . . . . . . . . . . . . . . . . . Stuart, FL 
Derek E Sturrup . . . ..... ...... Nassau, Bahamas 
Walter J Swaney ...... . . ... . .. . .. Plantation, FL 
Michelle L Swartz ... . ............. . Davie, FL 
Cynthia D Sweeney . ...... ... . .... Clermont, FL 
Edward Szegedy . . . . . . . . .. Royal Palm Beach, FL 
Gregory Robert Tadd . ..... . ..... .. Tamarac, FL 
Margaret L Tait .. .. . ... . .. St Ann's Bay, Jamaica 
JoAnn A Templet . . .... . .. . ... .. . . St Amant, LA 
Desiree C Terrell .. .. .. . . . ... ..... ... Bahamas 
Ruth A Thigpen .. . ........... . Jacksonville, FL 
Flora D Thomas . . .......... Fort Lauderdale, FL 
Gary W Thomas .... . ...... ... Elizabethtown, KY 
Jacqueline D Thompson .. . . Montego Bay, Jamaica 
Vinroy Thorpe . . . ........ Montego Bay, Jamaica 
Kimberley Yvette Thurston ..... Nassau, Bahamas 
Michael Tierney . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, FL 
Scott A Townley .. ... ... . ..... ... . . Candler, FL 
Kemelia A Trapp . ...... . . . . . ... . .. . Miami, FL 
Byford E Treanor . ... ..... ... . ... . Orlando, FL 
Leda I Uri eta . .. . .. ..... ..... ... .. . Miami, FL 
Elisa Vientos Valentin ... . ...... . .. Clermont, FL 
Lorraine Ann Verano . ... . ... Fort Lauderdale, FL 
Melanie A Verret . .. .. . . . . ...... Hollywood, FL 
Eric J Vitola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springhill, FL 
Nancy S Waller ... . ........... Baton Rouge, FL 
Patricia 0 Walls . . . . . . . . . . .. Treasure Island, FL 
Mary E Walter ... .. .. ... .... ... Middleburg, FL 
Vanessa E Walter ...... . . . . Manchester, Jamaica 
Kent H Ward ... .. .. . ... . .. .. .. Macclenny, FL 
Marilyn Brick Ward . .. .. . .. . .. . .. . Orlando, FL 
Hopal E Watson . . . ....... Montego Bay, Jamaica 
Lonnie Richard Well maker ..... . Port St Lucie, FL 
Clint H Westbrook .. . .. .. . .. . . . Windermere, FL 
Steven Wheeler .. . ..... .. . .. . .. . ... Miami, FL 
Patricia R Wiley . .. . ... .......... ... Tampa, FL 
Mary K Wilkinson .. .. . .. .. .... . Gainesville, FL 
Harold D Williams . . . . . . . Fairview Park, Jamaica 
Krista A Williams . ... .. .. . .. . ..... . . Miami, FL 
Randy C Williams ..... . . . . . .. . .. Lauderhill, FL 
Jodi L Willis .... .. . . . .. ...... Coral Springs, FL 
Michele Denese Wilson . . . . . . . .. Jacksonville, FL 
Frances A Wright . . . . . . . . . . . . . . . . Riverview, FL 
Sharon M Wright . .. . . . . . . . . Clarendon, Jamaica 
Gregory J Yarmesch ..... . .. . . .. ... Sarasota, FL 
Matthew A Yazejian . ...... .. . .. . . Plantation, FL 
Cheryl P Young . ... .. .. .. . . . . Nassau, Bahamas 
Deborah K Zmorenski . .. ... . . .. ... Orlando, FL 
SPORT AND WELLNESS 
Harry Anthony Blustein ..... . . ..... . Weston, FL Cameran D Morgan . . .... . .. ... .. ... Davie, FL 
Daphene Brown . . ... .. . ... . Fort Lauderdale, FL Robin Amy Snapp .............. Melbourne, FL 
Elizabeth Ann Chorzelewski . . Deerfield Beach, FL Cullen-Leary Still .. ... . .. . .. .. Coral Springs, FL 
Nicole Turner DeSilva ... . .... . .. . Plantation, FL Stephen E Thomas ..... . ..... .. . . Plantation, FL 
Rosalynn Lisa LaHara .. . .. . ..... . Plantation, FL Brian C Thompson .... .... .. . .. West Seneca, NY 
Prida Maylor . .......... ..... . . .. Miramar, FL Camille Anne Walker .. . ... .. . . Coral Springs, FL 
Ronald G. Assaf 
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Hamilton Forman 
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Instructor 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original 
centers of learning of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and 
gowns of the early students and monks have been held through the centuries to be 
traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic to education and to the deliberate 
and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, 
and the ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development 
of civilization influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. 
In the attempt to create this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic 
heraldry, whereby the coat of arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful 
design had been adopted to denote the distinctive character of designated chivalric orders. 
The function of "pedagogical heraldry" became, then, simply identification. As such, 
measures were taken to signify through distinctive markings on the academician's attire the 
institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been 
earned, and the level of the degree-bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that 
offers the most abundant and most readily discernable information about its owner. The 
inner lining of the hood identifies the institution at which the individual earned the degree. 
Some schools have adopted two-color patterns and introduced chevrons and bars in various 
designs to set themselves apart from other institutions. The velvet trim bordering the hood 
indicates the major field of learning, or faculty, in which the degree has been earned. The 
list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final feature of the hood 
concerns its length and width and distinguishes further between holders of bachelor's, 
master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, 
closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, 
individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has 
a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at the 
bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at 
the bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American 
universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The 
bachelor's gown is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may 
be recognized most readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat 
fuller and bears no adornment. The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with 
the rear part of the oblong square cut while the front edge has a cutaway arc. The doctor's 
gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around the neck of the 
garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material as 
the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the 
United States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the 
doctoral degree. Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's 
degrees. These denote the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of 
occasion at academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper 
significance. It is an outward sign of the universality of universities, of their responsibility 
for certain timeless values essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views 
and courage in maintaining one's own tirelessness in the pursuit of truth and the free 
exchange of knowledge. It marks also the responsibility of the new graduate to maintain and 
uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not been threatened in 
this country for more than 200 years, but the importance attached to the wearing of 
traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes became a symbol of 
their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of their 
persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic 
dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the 
responsibility that falls on all members of universities. 
Honors: Honor medallions attached to a blue and green ribbon are worn by 
members of Alpha Chi National Honor Scholarship Society. 
Violet and Jade cords are worn by members of Kappa Delta Pi Honor 
Society in Education. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval 
republics of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many 
universities around the world as college or institutional insignias, and many use them to 
identify and lead colleges and schools within the university in academic procession. The 
gonfalons represent the university and the various academic divisions of Nova Southeastern 
University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. 
On the upper half is the name of a particular academic division of the university, along with 
a diagonal stripe in the color of that di vision's principal discipline. 
AGRICULTURE ................... Maize EDUCATION ..... .... .. ... ... Light Blue 
ARCHITECTURE .............. Blue Violet ENGINEERING ................. Orange 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES . . . . . . . White FINE ARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ......... Drab FORESTRY ..................... Russet 
DENTISTRY ..................... Lilac JOURNALISM . ................. Crimson 
ECONOMICS. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Copper LAW ......................... Purple 
LIBRARY SCIENCE . .. . ........... Lemon PODIATRY-CHIROPODY . . . ..... Nile Green 
MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Green PUBLIC ADMINISTRATION, 
MUSIC ............. . ...... . . . ... Pink INCLUDING FOREIGN SERVICE Peacock Blue 
NURSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apricot PUBLIC HEALTH . . . .. ..... . Salmon Pink 
OPTOMETRY ... ..... ... Sea Foam Green SCIENCE .......... . .. ... Golden Yellow 
ORATORY (SPEECH) ..... .. .. Silver Gray SOCIAL SCIENCE ... . . . . . . . . . . . .. Cream 
PHARMACY . .. . . .. . . .. . .... Olive Green SOCIAL WORK ....... . . . ........ Citron 
PHILOSOPHY . . . . . . . . . . . . . . .. Dark Blue THEOLOGY . ..... .. . . . .. . .... . . Scarlet 
PHYSICAL EDUCATION . . .. .. . Sage Green VETERINARY SCIENCE .... . ....... . Gray 
MACE 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval 
university officials. The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. 
The early wooden staff of the university beadle, a subaltern official , evolved in the 14th 
century into an elaborate silver mace. It was carried by the beadle during processions and 
graduation ceremonies, and was displayed as a symbol to command order during classes. In 
the 15th century it became symbolic of academic dignity. An essential part of the mace was 
the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of silver filled with wood or some other 
base materials. The staff, divided into several sections, was held together by a ring-shaped 
excrescence (nodus). The staff was crowned with a bell-shaped head (caput); at the base was 
a finial (membrum terminale) . 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence 
of graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University 
Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University 
degree. 
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